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E. Kovács Gyula — a budapesti nemzeti színház elsőrendű drámai 
tagja — harmadik vendégjátéka.
DEBRECZENI
Folyó szám 146,
s z í n h á z .
Péntek, 1882. évt márczius hó 3-kán,
Idénybérlet. 116-d ikszám.
H a to d i k  k i s b é r i é t .  1 6 -d ik
Krecsányi Ignácz Igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szlntársulat áll
E. Kovács Gyula harmadik vendégjátékául:
Dóssá György
a pórhadak vezére.
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. Irta: Jókai Mór. ( Rendező: E. Kovács Gyula.)____________
P
S Z E M É L T E K :
U lá s z ló  k irá ly  —  —
S z a p o ly a i ,  e rd é ly i  v a jd a  —
P e r é n y i ,  \  —
B o rn e m is z a ,  I —
K o rd a ,  /  —
C s á k y ,  1 m a g y a r  fő u rak
C z ib sk ,
B á n k y ,
M ó ré ,
Á r tá n d i ,
H e g e d ő s ,  k ö ltő
F o lté n y i  V ilm o s . 
H a lm a y  Im re . 
C s a t á r  G yő ző . 
S o m ló  S á n d o r . 
P é n te k  J ó z s e f .  
E g r y  K álm án . 
S l á g e r  G u sz tá v . 
H u n y a d y  J ó z s e f .  
T o r d a y  K á ro ly . 
S z e n le s  J ó z s e f  
K re c s á n y in é .
D ó z s a  G y ö rg y , a  p ó rh a d a k  v e z é r e  —
B a rn a  —  —  —
C s á k y  L ó ra  —  —  —
R ó z s a ,  D ó z s a  G y ö rg y  a rá ja  —
J ó s n ö  —  -  -  —
L ő r in c z ,  d iák  —  -  —
S z a l s r e s  A m b ru s , s z a b ó  — —
D u d ó k , c s iz m a d ia  —  —
B a g o s , m é s z á ro s  —  —
K e c s k é s ,  t im á r  -
M a g y a r  f ő u r a k ,  p a ra s z to k ,  h a rc z o s o k .
— E. Kovács Gyula.
—  E ő r y  G u s z tá v .
—  H . D a n o z  N in a .
—  L a c z k ó  A ra n k a .
—  V á c z y  V ilm a .
—  L a la b á r  K á lm án .
—  T ó th  S o m a .
—  U jj F e r e n c z .
—  F e n y é r y  M ór. 
A ra n y h e g y i .
H e l y á r a k :  C sa lád i p áh o ly  6 f r t .  A lsó és közép p áh o ly  4  f r t .  M ásodem eleti páho ly  3  fr t .  T ám lásszék  f  frt. E lső ren d ű  zá r ta zé k  8 0  kr. M ásodrendű 
zártszék  60  k r . E m ele ti z á r tszé k  50  k r .  E lső ren d ű  fö ld sz in ti bem enet 8 0  kr. M ásodrendű földszint 40  k r . T anuló- és k a to n a jeg y  30  k r . Karzat 2 0  kr 
szombaton v asá r-és  ünnepnapokon 30  k r . Szinlap I O  k r .
J e g y e k  v á l th a tó k  d é l e lő t t  9 — 1 2 ,  d é lu tá n  2  ó r á tó l  k e z d v e  a z  e lő a d á s  v é g é i g  a  s z ín h á z i p é n z tá rn á l .
Arkedvezmény-jegyek délelőtti! ' |2 órától kezdve kaphatók.
Kezdete 9, Fé»e 9% érakor.
D ebreryen, 1882.  K yom iW t a  váró# könyvnyomdájában. (B ánást)
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z ín  1882
